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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
para la elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo  para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en Educación se presenta la tesis titulada: “inteligencia emocional y 
relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E.N° 
6031 Santa María de Lurín” del distrito de Lurín, 2015; para obtener el grado 
académico de Magíster en Educación con mención en Educación. 
 
Los educadores observamos a diario que nuestros estudiantes además de 
diferenciarse en su nivel académico, también difieren en sus habilidades 
emocionales. Por eso, cuando el niño llega a la etapa escolar, inicia una serie de 
influencias que le permitirán ir creando socialización al entrar en contacto con 
niños de su misma edad, con sus mismos intereses y necesidades. Con la 
inteligencia emocional se desarrolla la habilidad de comprender también las 
emociones de los demás; y para lograr convivir en paz y armonía con los demás 
es necesario cultivar las relaciones amicales, reconocer los conflictos y 
solucionarlos a tiempo. Por ello, en este trabajo de investigación se tratará de 
analizar la relación entre  la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes de  6° grado de primaria,  considerando que un 
adecuado control emocional podrá  llevar a cabo adecuadas relaciones 
interpersonales y desarrollar un buen clima estudiantil. 
  
 El documento consta de cuatro capítulos: el primer capítulo el problema de 
investigación, el segundo capítulo el marco teórico, el tercer capítulo el marco 
metodológico, en el cuarto capítulo presento los resultados de la investigación y 
finalmente las conclusiones y sugerencias, seguidas de las referencias 
bibliográficas y los anexos. Por todo esto señores miembros del jurado quedo a la 
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Este estudio responde al problema general: ¿Existe relación directa y significativa 
entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en estudiantes de  
6° grado de primaria de la I.E N° 6031 “Santa María de Lurín”, 2015?  Y tuvo 
como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional las relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E N° 6031 “Santa 
María de Lurín”, 2015.  
 
El estudio ha sido de tipo básica sustantiva y de nivel correlacional. El diseño 
fue no experimental descriptivo correlacional. Se ha considerado una población de 
222 estudiantes y una muestra probabilística de 141 estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E N° 6031 “Santa María de Lurín” de la ciudad de Lima. Los 
instrumentos utilizados han sido: un cuestionario sobre inteligencia emocional y 
otro sobre relaciones interpersonales. 
 
El resultado hallado ha sido una correlación de 0, 703; lo cual indica que la 
correlación es alta, a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), ante las 
evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis de investigación.Por lo cual se concluyó que existe 
relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales en estudiantes de  6° grado de primaria de la I.E N° 6031 “Santa 
María de Lurín”, 2015. 
 
Palabras Clave: inteligencia, emociones, interpersonal, interpersonal, relaciones 















This study has tried to respond to the general problem: is there direct and 
significant relationship between emotional intelligence and interpersonal 
relationships in students of 6th grade of no. 6031 I.E "Santa Maria de Lurín", 
2015? This research aimed to determine the relationship between emotional 
intelligence relationships in 6th grade primary school No. 6031 I.E "Santa Maria de 
Lurín", 2015. 
 
      The study has been substantive basic type and descriptive level. The research 
design has been the descriptive correlational. It has been considered a population 
of 222 students and has taken out a probabilistic sampling of 141 students from 
6th grade primary school No. 6031 I.E "Santa Maria de Lurín" of the city of Lima. 
The instruments used have been: a questionnaire on emotional intelligence and 
another on interpersonal relationships. 
 
      The found result is a correlation of 0, 703; which indicates that the correlation 
is high, at a level of significance of 0.05 (bilateral). Then, the decision to reject the 
null hypothesis is taken to the statistical evidence presented, and accepted the 
hypothesis of research. So it is concluded that there is direct and significant 
relationship between emotional intelligence and interpersonal relationships in 
students of 6th grade of the I.E no. 6031 "Santa Maria de Lurín", 2015. 
 
      Key words: intelligence, emotions, interpersonal, interpersonal, interpersonal 
relations, communication, socialization, and conflict resolution. 
 
 
 
 
 
 
